

























日 時：平成２４年１１月１５日（木） 13:00-17:30 








共 催：大阪大学附属図書館， 島根大学附属図書館  
後 援：国立情報学研究所 
デジタルリポジトリ連合（Digital Repository Federation: DRF） 
独立行政法人 国立文化財機構 奈良文化財研究所 






























































総合司会 奥田 正義 大阪大学附属図書館事務部長 
 
開会挨拶 プロジェクト代表 田籠 博 島根大学附属図書館長 
共催機関 東島 清 大阪大学附属図書館長（理事・副学長）13:00～13:10 
 
第１部 遺跡資料リポジトリはどこまで来たか？ 13:10～14:10 
 報告 「遺跡資料リポジトリの現状と今後の計画」 
矢田 貴史 プロジェクト事務局（島根大学附属図書館）      13:10～13:30 
 
 講演 「被災地の復興支援と遺跡資料リポジトリ」 
菅野 智則 東北大学埋蔵文化財調査室文化財調査員          13:30～14:10 
 
第２部 遺跡資料リポジトリはどこへ向かうのか？ 14:10～16:30 
 講演 「国立国会図書館における遺跡資料 ―紙からデジタルまで―」 
村上 浩介 国立国会図書館関西館 電子図書館課長補佐      14:10～14:50 
 
休憩 14:50～15:10  
 
 講演 「考古学アーカイブと遺跡資料リポジトリ」 
赤塚 次郎 愛知県埋蔵文化財センター 副センター長       15:10～15:50 
 
 講演 「遺跡情報記録と発掘調査報告書」 
森本 晋 奈良文化財研究所 文化財情報研究室長           15:50～16:30 
 
第３部 パネル・ディスカッション 16:30～17:30 
 コーディネータ： 笹本 正治 信州大学附属図書館長（副学長） 
   パネリスト： 菅野 智則、村上 浩介、赤塚 次郎、森本 晋、矢田 貴史 
 
閉会挨拶 奥田 正義 大阪大学附属図書館事務部長 
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愛知県埋蔵文化財センタ  ー 副センター長兼調査課長。特定非営利活動法人 古代邇波の里・文化遺
産ネットワーク 理事長。1979年奈良教育大学教育学部卒。 
主要著書・論文等：『狗奴国を旅する』（風媒社 2009年）、「尾張・三河という領域と古墳時代を二分す


















 報告 「遺跡資料リポジトリの現状と今後の計画」 
 矢田貴史 プロジェクト事務局（島根大学附属図書館） 
 
 
 講演 「被災地の復興支援と遺跡資料リポジトリ」 








































































  2,000以上の機関が公開 
 
• 日本の学術機関リポジトリ（2012.11.1現在） 
  199機関が公開 






   eg. 会議資料（会議録・予稿集）、各種調査報告書、etc. … 
 
• インターネットの普及で灰色でなくなる文献 
 農林水産省 電子化図書一覧  http://www.library.maff.go.jp/library/list.htm 
 農林水産省 Agropedia  http://www.agropedia.affrc.go.jp/agriknowledge 

































































































年度 参加都道府県数 電子化冊数 電子化ページ数 
2008（H20) 5 920 57,300 
2009（H21) 12 3,632 389,039 
2010（H22) 20 4,836 534,779 
2011（H23) 20 2,246 228,772 
























































• 電子化仕様  
公開用 保存用 備考 
２値 600dpi 600dpi テキスト・図 
グレー 300dpi 600dpi モノクロ写真 
カラー 300dpi 600dpi カラー写真 
圧縮率 高圧縮 低圧縮 2値：G3，多値：jpeg 
ファイル分割 約30MB なし 
コンテンツの 





































  報告書の発行頻度、ネットワーク回線速度、PDF版作成の有無 … 
回答 
  約 450機関（都道府県・市町村、埋文セ） 
集計結果 
  ・http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/general/doc/survey2011.html 






































































































































   *埋蔵文化財行政、考古学研究者 
     eg. 遺跡、遺物に関する情報、映像・写真、データなどの様々な情 

























































































































































































































































 講演 「国立国会図書館における遺跡資料 ―紙からデジタルまで―」 
 村上浩介 国立国会図書館関西館 電子図書館課長補佐 
 
 
 講演 「考古学アーカイブと遺跡資料リポジトリ」  
赤塚次郎 愛知県埋蔵文化財センター 副センター長 
 
 
 講演 「遺跡情報記録と発掘調査報告書」  


























































































































































































































































































































































































































– 地域の中での当該遺跡 地形図・測量図 
• 発掘調査・文献情報 
– 調査の経緯、関連文献 文章記述、考察 
• 遺構情報 
– 個々の遺構、遺構群  実測図・写真・文章記述 
• 遺物情報 
– 個々の遺物、一括遺物 実測図・写真・文章記述 
報告書の実態 
• 行政文書か 学術書籍か 











































































 笹本 正治 信州大学附属図書館長（副学長）  
パネリスト：  
菅野 智則、村上 浩介、赤塚 次郎、森本 晋、矢田 貴史 
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1 岩手県 107 24,690 107 24,690 被災文化遺産復興支援
（信州大学所蔵分）
2 宮城県 25 4,811 11 1,229 0 0 36 6,040
3 山形県 850 85,000 0 0 850 85,000 山形県独自予算による電
子化
4 茨城県 35 4,125 163 18,247 1 128 199 22,500
5 富山県 93 17,977 291 20,070 384 38,047
6 長野県 1,555 162,116 680 65,741 2,235 227,857
7 滋賀県 249 22,403 6 520 255 22,923
8 大阪府 317 27,803 88 9,728 522 49,060 927 86,591
9 兵庫県 524 95,147 10 624 534 95,771
10 奈良県 92 8,038 221 14,110 313 22,148
11 鳥取県 102 6,528 731 58,874 8 1,959 841 67,361
12 島根県 306 19,616 661 70,368 120 10,165 7 326 1,094 100,475
13 岡山県 235 15,040 198 20,500 133 14,346 32 3,403 598 53,289
14 広島県 108 5,300 0 0 0 0 108 5,300
15 山口県 169 10,816 150 14,520 0 0 319 25,336
16 徳島県 101 22,375 8 1,081 109 23,456
17 香川県 413 35,475 133 45,515 4 353 550 81,343
18 愛媛県 155 28,124 155 28,124
19 高知県 201 20,520 11 613 2 118 214 21,251
20 福岡県 1,013 101,300 0 0 1,013 101,300 福岡市の独自予算による
電子化
21 宮崎県 377 36,896 224 15,727 192 18,465 793 71,088
48 合計 920 57,300 3,632 389,039 4,836 534,779 2,246 228,772 11,634 1,209,890
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10冊～ 20 15 5 
5～9冊 36 22 14 
1～4冊 191 20 171 
数年に１冊 188 1 187 
未回答 9 4 5 





















































































































































6 56 63 68 3 
参加府県域 
1 25 59 158 5 












































































7 74 68 14 33 
参加府県域 
2 146 35 65 
























                       平成 23 年 8 月 5 日 


















写真は、ファイルサイズに最も影響を与えるデータのため、公開用は 300dpi で jpeg



















J-STAGE 運用マニュアル 09.PDF 作成指針 http://www.jsce.or.jp/nctam/shishin.pdf 
J-STAGE運用マニュアル 09.PDF作成指針(要約) http://drf.lib.hokudai.ac.jp/drfml/pdfRNWHxiMNXl.pdf 
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研究委員会 （以下「委員会」という ）は，埋蔵文化財」 。
の適切な保護と開発事業との円滑な調整の推進を図る上
で行政上必要とされる事項について，基本的な方向を検







月 『出土品の取扱いについて （平成９年２月 『埋）， 』 ），
蔵文化財の把握から開発事前の発掘調査に至るまでの取
扱いについて （平成 年６月 『埋蔵文化財の本発』 ），10
掘調査に関する積算標準について （平成 年９月 ，』 ）12
『都道府県における地方分権への対応及び埋蔵文化財保
護体制等についての調査結果について （平成 年９』 13


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































遺跡所在地を都道府県以下，大字程度まで記入する。ふりがなを付し 「町」や「村」もそ??? ??? ，
































報 告 書 抄 録 様 式






編 著 者 名
編 集 機 関
所 在 地 〒 ＴＥＬ
発行年月日 西暦 年 月 日
コード 北 緯 東 経 調査面積ふりがな ふりがな
所収遺跡名 所 在 地 市町村 遺跡番号 ゜´ ″ ゜´ ″ 調査期間 ㎡ 調査原因

































































平成 24年 11月 15日発行 
全国遺跡資料リポジトリ・プロジェクト 
http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/ 
 
＜事務局＞ 島根大学附属図書館 
rar@lib.shimane-u.ac.jp 
0852-32-6085,6088 
